

























護スタ ッフである。インフォーマントは 4名。うち 2名 (A氏 :20代後半、女性)(D氏:50代
後半、女性)は現在もグループホームの介護職員として働いている。 l名 (B氏:40代前半、女
性)はケアマネージャーの資格を有しており、グループホームにおいては管理者として働いてい

























































































































































































































































































































































-出口泰靖 2∞4 r呆けjたら私はどうなるのか?何を思うのか ?J山間宮秋編『老いと隊害の質的社会学一
一フィールドワークからj 世界思想社 p.155-1830 
. Goffman， E， 1963， Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity: Prentice-Hall. (= 1970 石黒毅訳『スティ
グマの社会学一一熔印を押されたアイデンテイティ』せりか舎房。)
・グループホームきなっせ編 2∞1 rきなっせ発 よい小単位ケアとはなにかj筒井容房0










-大庭 健 1989 r他者とは誰のことか一一自己組織システムの倫理学』到主主性房0
・小滞 勲 2∞5 r認知症とは何かj岩波書庖。
-望号藤純一 2∞o r公共性』岩波t!):応。
2003 r親密簡と安全性の政治J蔚藤純一編『親密圏のポリテイクス』ナカニシヤ出版 p.211-2360 
・桜井 厚 2∞2 rインタピューの社会学一一ライフヒストリーの聞き方』せりか書房。
・山井和~IJ 1991 r体験ルポ 世界の高指令者福祉l岩波書庖。
